Synthesis, isolation and characterization of thiolate-bridged dinuclear complexes from [(η5-c5h5)m(co)3]2 [m=cr,mo] / Ngue Chin May by Ngue, Chin May
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